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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel λ 
dan E, dan hubungan antara variabel α dan E pada interaksi dua nukleon pada 
keadaan dasar (l = 0) dengan pendekatan numerik. λ merupakan konstanta kopling 
yang menyatakan kekuatan relatif gaya elektromagnetik dari interaksi nukleon-
nukleon, sedangkan, α merupakan jangkauan terpendek nukleon-nukleon dalam 
interaksi. Menurut Yukawa terdapat partikel yang dipertukarkan dalam interaksi 
nukleon-nukleon penyusun inti yang dikenal dengan pion. Pion positif yang 
dipancarkan oleh proton diserap oleh neutron, maka terjadi perubahan bentuk 
partikel neutron menjadi proton dan proton menjadi neutron. Hal ini terjadi karena 
adanya gaya kuat ikat inti. 
Dalam penelitian ini hanya mengkaji untuk interaksi dua nukleon dan 
dengan menggunakan persamaan Schrodinger yang mengandung bentuk potensial 
efektif (potensial Yukawa dan potensial sentrifugal). Dalam penentuan nilai ikat 
ditentukan berdasarkan energi ikat yang terendah. Metode numerik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode matrik tridiogonal dan metode bagi 
dua(bisection method).  
Hasil penelitian ini diperoleh beberapa nilai energi ikat. Pada hubungan 
antara variabel λ dan E, semakin besar konstanta kopling maka semakin besar 
energi ikatnya. Untuk hubungan antara variabel α dan E, semakin besar jangkauan 
interaksi nukleon maka energi ikatnya semakin besar energi ikatnya. Hal ini 
terjadi karena jangkauan interaksi nukleon adalah . 
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